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• Sistema “suelo-agua-cultivo-atmósfera” 
• con énfasis en el riego, la agronomía y el medio 
ambiente,  
• con un enfoque de investigación aplicada. 
Líneas prioritarias 
1- Uso sostenible de los recursos agua y suelo 
2- Impacto ambiental de las actividades agrarias 
3- Agronomía de cultivos 
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 Grupo de Investigación Riego, agronomía y medio ambiente 
Investigadores colaborando en GEI en Agricultura: 
- Experiencia en medidas de GEI’s mediante 
metodología con cámaras estáticas. 
 
 
CAPACIDADES 
TRIGO 
ALFALFA 
MAÍZ 
- Emisiones GEI en cultivo de arroz 
 
 
CAPACIDADES 
- Medidas en continuo con cámaras automáticas 
y equipo fotoacústico. 
 
 
CAPACIDADES 
Efecto del tipo de fertilizante 
Mediciones en alfalfa 
CAPACIDADES 
• Medidas de volatilización de amoniaco 
asociadas a aplicaciones de purín 
porcino. 
 
CAPACIDADES 
• Uso de modelos (Daycent) para simular 
las emisiones de GEI  
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Emisiones de 
N2O del suelo 
observadas 
(cuadrados) y 
simuladas (línea) 
con el modelo 
Daycent para un 
monocultivo de 
maíz en regadío 
por aspersión y 
laboreo intensivo 
CAPACIDADES 
• Herramientas para determinar el papel 
de los sistemas agrícolas como fuente-
sumidero de GEI. Modelos para predecir emisiones 
de GEI y el secuestro de carbono a 
distintas escalas 
Cuantificación de las emisiones de GEI 
CAPACIDADES 
• Herramientas para mejorar la fertilización 
nitrogenada 
Instalación de 24 lisímetros de drenaje, con dos tipos de suelo: permite 
recoger el drenaje y medir la concentración de contaminantes  
Cultivos y prácticas estudiadas: 
- Secano y regadío 
- Maíz, trigo, cebada, arroz, alfalfa 
- Efecto del tipo de riego (aspersion vs inundación), momento (diurno vs 
nocturno) y  frecuencia en las emisiones GEI en cultivo de maíz. 
- Efecto del sistema de laboreo (siembra directa vs laboreo intensivo) en las 
emisiones GEI´s en cereal de invierno. 
- Efecto de fertilizantes estabilizados (inhibidores de nitrificación y ureasa) 
sobre las emisiones de GEI’s en maíz y trigo. 
- Efecto de las aplicaciones de purín porcino en arroz, cebada y trigo sobre 
emisiones de GEI’s y amoniaco. 
- Efecto del riego sobre las emisiones de GEI’s en alfalfa. 
- Efecto de la diversidad de cultivos/intensificación en las emisiones de 
GEI’s y en la eficiencia en uso del N (proyecto en marcha) 
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